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     Computer industry has been developing quickly in recent 10 years in China. 
However, some parts of related warranty accounting lag behind and seem 
relatively imperfect with the fact that the accounting procedure for warranty 
businesses was totally in blank several years ago. Though some of our computer 
companies have begun this warranty accounting in recent years, it still need to be 
perfect at the aspect of accounting methods and codes application. In future, 
marketing competitions will become more and more fiercer. If we could not 
provide warranty offerings reasonable, the computer companies will make losses. 
     Through the research, it is obvious to conclude warranty accounting will 
impact the P&L of computer company directly and heavily. How to correctly 
record and disclose warranty businesses is the major concern. In this paper, focus 
are current warranty accounting rules in current computer companies, what are the 
issues and what are the suggested solutions. Meanwhile, the writer illustrates a 
mathematic model for how to offer the best warranty offerings from cost/profit 
view. Finally, the writer makes a few suggestions on how to set-up a systematic 
warranty accounting process. True, as the writer of this paper is in the preliminary 
period of this field, there might be some deficiencies in this paper. However, the 
writer hopes that this would do some helps to Chinese computer companies in 
warranty businesses and in complementing Chinese Warranty Accounting rules, 
also in realizing the conformity of the practice of Chinese accounting system with 
the abroad by making more suggestions and directions. 
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